浮舟辞世歌の行方 by 徳岡 涼 et al.
浮
舟
辞
世
歌
の
行
方
德
岡
涼
は
じ
め
に
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
歌
の
中
で
解
釈
が
分
か
れ
て
い
て
困
難
な
も
の
と
い
え
ば
、
手
習
巻
の
、
袖
ふ
れ
し
人
こ
そ
見
え
ね
花
の
香
の
そ
れ
か
と
に
ほ
ふ
春
の
あ
け
ぼ
の
（「
浮
舟
」『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
』・
三
七
八
頁
）
で
あ
ろ
う
か
。
袖
ふ
れ
し
人
が
、
匂
宮
な
の
か
薫
な
の
か
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
稿
者
自
身
は
、
そ
の
結
論
を
得
て
は
い
な
い
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
浮
舟
の
歌
を
一
首
一
首
丁
寧
に
読
み
直
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
感
触
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
浮
舟
の
人
生
に
と
っ
て
一
つ
の
契
機
を
迎
え
る
辞
世
歌
で
あ
る
。
薫
を
裏
切
り
匂
宮
と
契
り
を
か
わ
し
た
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
こ
と
は
出
来
ず
、
自
死
す
る
と
い
う
決
意
を
す
る
。
浮
舟
が
最
も
思
い
詰
め
る
場
面
で
あ
る
。
宮
は
、
い
み
じ
き
こ
と
ど
も
を
の
給
へ
り
。
い
ま
さ
ら
に
人
に
見
む
と
思
へ
ば
、
こ
の
御
返
事
を
だ
に
、
思
ふ
ま
ゝ
に
も
書
か
ず
。か
ら
を
だ
に
う
き
世
の
中
に
と
ゞ
め
ず
は
い
づ
こ
を
は
か
と
君
も
う
ら
み
む
と
の
み
書
き
て
出
だ
し
つ
。
か
の
殿
に
も
、
い
ま
は
の
け
し
き
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
書
き
置
き
て
、
離
れ
ぬ
御
中
な
れ
ば
、
つ
ひ
に
聞
き
あ
は
せ
給
は
ん
こ
と
、
い
と
う
か
る
べ
し
。
す
べ
て
い
か
に
な
り
け
む
と
、
誰
に
―１０８―
も
お
ぼ
つ
か
な
く
て
や
み
な
ん
と
思
い
返
す
。
京
よ
り
、
母
の
御
文
持
て
来
た
り
。
寝
ぬ
る
夜
の
夢
に
い
と
さ
わ
が
し
く
て
見
え
た
ま
ひ
つ
れ
ば
、
誦
経
と
こ
ろ


せ
さ
せ
な
ど
し
侍
る
を
、
や
が
て
そ
の
夢
の
後
、
寝
ら
れ
ざ
り
つ
る
け
に
や
、
た
ゞ
い
ま
昼
寝
し
て
侍
る
夢
に
、
人
の
忌
む
と
い
ふ
こ
と
な
ん
見
え
た
ま
ひ
つ
れ
ば
、
お
ど
ろ
き
な
が
ら
た
て
ま
つ
る
。
よ
く
つ
ゝ
し
ま
せ
給
へ
。人
離
れ
た
る
御
住
ま
ひ
に
て
、時


立
ち
寄
ら
せ
給
ふ
人
の
御
ゆ
か
り
も
い
と
お
そ
ろ
し
く
、
な
や
ま
し
げ
に
物
せ
さ
せ
た
ま
ふ
を
り
し
も
、
夢
の
か
ゝ
る
を
、
よ
ろ
づ
に
な
む
思
う
給
ふ
る
。
ま
ゐ
り
来
ま
ほ
し
き
を
、
少
将
の
方
の
、
猶
い
と
心
も
と
な
げ
に
物
の
け
だ
ち
て
な
や
み
侍
れ
ば
、
片
時
も
立
ち
去
る
こ
と
、
と
い
み
じ
く
言
は
れ
侍
り
て
な
む
。
そ
の
近
き
寺
に
も
御
誦
経
せ
さ
せ
た
ま
へ
。
と
て
、
そ
の
料
の
物
、
文
な
ど
を
書
き
添
へ
て
、
持
て
来
た
り
。
限
り
と
思
ふ
命
の
ほ
ど
を
知
ら
で
、
か
く
言
ひ
つ
ゞ
け
た
ま
へ
る
も
、
い
と
か
な
し
と
思
ふ
。
寺
へ
人
や
り
た
る
ほ
ど
、
返
り
事
書
く
。
言
は
ま
ほ
し
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
つ
ゝ
ま
し
く
て
、
た
ゞ
、
の
ち
に
又
あ
ひ
見
む
こ
と
を
思
は
な
む
こ
の
世
の
夢
に
心
ま
ど
は
で
誦
経
の
鐘
の
風
に
つ
け
て
聞
こ
え
来
る
を
、
つ
く


と
聞
き
臥
し
給
ふ
。
鐘
の
音
の
絶
ゆ
る
ひ
ゞ
き
に
音
を
そ
へ
て
わ
が
世
つ
き
ぬ
と
君
に
伝
え
よ
巻
数
持
て
来
た
る
に
書
き
つ
け
て
、「
こ
よ
ひ
は
え
帰
る
ま
じ
」
と
言
へ
ば
、
物
の
枝
に
結
ひ
つ
け
て
お
き
つ
。
乳
母
「
あ
や
し
く
心
ば
し
り
の
す
る
か
な
。
夢
も
さ
わ
が
し
と
の
給
は
せ
た
り
つ
。
宿
直
人
よ
く
さ
ぶ
ら
へ
」
と
言
は
す
る
を
、
苦
し
と
聞
き
臥
し
給
へ
り
。
（「
浮
舟
」『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
』
二
五
五
〜
二
五
七
頁
・
傍
線
稿
者
）
浮
舟
は
、
匂
宮
か
ら
の
手
紙
に
、
返
歌
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
薫
に
も
最
期
を
伝
え
た
い
と
思
う
も
の
の
、
匂
宮
と
薫
の
親
し
い
間
柄
を
考
え
、
い
つ
か
聞
き
合
わ
せ
ら
れ
た
時
の
辛
さ
を
考
え
、
薫
へ
は
辞
世
歌
を
詠
ま
な
い
。
そ
し
て
、
京
の
母
か
ら
の
文
が
届
く
。
夢
に
浮
舟
の
姿
を
見
た
た
め
、
読
経
を
さ
せ
て
い
る
が
眠
れ
ず
、
昼
寝
を
し
た
と
こ
ろ
、
ま
た
不
吉
な
予
兆
を
見
た
の
で
手
紙
を
認
め
た
と
い
う
。
浮
舟
が
人
気
の
遠
い
所
に
居
り
、
薫
の
正
妻
か
ら
迫
害
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
案
じ
、
宇
治
に
向
か
い
た
い
が
、
少
将
の
方
（
浮
舟
妹
）
が
患
っ
て
い
る
の
で
そ
ば
を
離
れ
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
ち
ら
の
近
く
の
寺
で
誦
経
を
さ
せ
な
さ
い
。
と
縷
々
と
認
め
て
あ
る
。
そ
こ
で
、
浮
舟
は
、
―１０９―
寺
に
使
い
の
者
を
や
る
の
だ
が
、
そ
の
間
に
、
母
へ
の
返
事
を
書
い
た
。
そ
の
内
の
一
首
が
先
に
掲
げ
た
「
の
ち
に
又
―
」
の
辞
世
歌
で
あ
る
。「
返
り
事
書
く
」「
巻
数
持
て
来
た
る
に
書
き
つ
け
て
」
と
「
書
く
」
行
為
が
二
度
記
さ
れ
る
が
、
前
者
は
身
辺
に
あ
っ
た
紙
に
書
き
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
二
首
目
の
歌
は
、
使
者
が
持
ち
帰
っ
た
「
巻
数
」
に
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
青
表
紙
本
は
「
持
て
来
た
る
に
書
き
つ
け
て
」
と
の
み
あ
り
、「
巻
数
」
と
す
る
の
は
河
内
本
、
別
本
系
統
で
あ
る
。
た
だ
し
、
蜻
蛉
巻
に
お
い
て
「
か
の
巻
数
に
書
き
つ
け
た
ま
へ
り
し
」
と
あ
る
の
で
、
辞
世
歌
が
「
巻
数
」
に
書
き
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
「
巻
数
」
と
は
『
日
本
佛
教
語
辞
典
』（
平
凡
社
）
に
は
、
「
か
ん
す
」
と
も
読
む
。
祈
祷
ま
た
は
追
善
供
養
の
た
め
に
陀
羅
尼
を
誦
し
、
経
文
を
読
ん
だ
と
き
僧
が
そ
の
読
経
し
た
陀
羅
尼
、
経
文
の
名
や
度
数
を
書
い
て
願
主
に
送
っ
た
目
録
。
こ
れ
を
木
の
枝
に
結
ん
だ
の
で
、「
巻
数
一
枝
」
な
ど
と
い
い
、
そ
の
木
の
こ
と
を
「
巻
数
木
」
と
い
う
。
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
も
の
の
枝
」
に
結
い
つ
け
て
お
い
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
元
々
阿
闍
利
が
結
び
つ
け
て
送
っ
た
「
巻
数
木
」
で
あ
り
、
巻
数
を
浮
舟
は
一
旦
ほ
ど
い
て
、
辞
世
歌
を
書
き
付
け
、
巻
数
木
に
結
び
つ
け
た
と
推
さ
れ
る
。
そ
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
鐘
の
音
の
―
」
の
歌
を
改
め
て
読
み
解
く
と
、「
山
寺
の
鐘
の
音
が
消
え
て
ゆ
く
余
韻
に
私
の
泣
く
声
を
添
え
て
、
私
の
命
は
終
わ
り
ま
し
た
と
母
君
に
伝
え
て
下
さ
い
」（『
新
大
系
』
脚
注
）
と
す
る
の
は
、
一
見
首
肯
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
理
解
で
本
当
に
良
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
そ
れ
は
、
辞
世
歌
を
巻
数
に
書
き
付
け
、
巻
数
木
に
結
び
つ
け
た
浮
舟
の
行
為
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
一
、
浮
舟
辞
世
歌
の
研
究
史
こ
れ
ま
で
の
源
氏
物
語
の
注
釈
書
は
、
こ
の
浮
舟
歌
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
に
注
を
付
け
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
提
要
』
を
嚆
矢
と
す
る
。
鐘
の
響
に
我
な
く
ね
を
そ
へ
て
、
さ
て
我
世
も
つ
き
ぬ
る
と
母
君
に
つ
た
へ
よ
と
也
。
京
の
つ
か
ひ
、
今
宵
は
か
へ
る
ま
し
き
と
申
せ
は
、
此
二
歌
を
母
の
文
に
ゆ
ひ
付
け
て
を
き
給
ふ
也
。
さ
て
姫
君
は
め
の
と
な
と
に
も
此
事
し
ら
せ
た
く
覚
し
け
れ
と
も
、
涙
も
せ
き
あ
へ
す
、
又
人
の
心
も
は
か
り
か
た
く
て
、
い
ひ
出
給
は
す
ふ
し
給
ふ
に
、
人
々
も
夜
も
ふ
け
け
れ
は
ね
入
ぬ
。
（『
源
氏
物
語
提
要
』）
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
浮
舟
の
二
首
目
の
返
歌
は
、
使
者
の
持
ち
帰
っ
た
「
巻
数
」
に
書
き
入
れ
ら
れ
、
巻
数
木
に
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
此
二
歌
を
」
と
い
う
箇
所
は
不
審
で
あ
る
。
―１１０―
『
河
海
抄
』『
花
鳥
余
情
』
あ
る
い
は
三
条
西
流
の
注
釈
書
は
こ
の
歌
に
注
を
つ
け
な
い
。
そ
の
他
、
連
歌
師
の
注
釈
書
が
、
ね
を
そ
へ
て
と
ハ
我
な
く
ね
を
も
そ
へ
て
と
也
、
君
に
と
ハ
親
の
こ
と
也
（『
一
葉
抄
』）
浮
舟
此
祈
の
鐘
の
ひ
ゝ
き
に
我
な
く
音
を
そ
へ
て
わ
か
世
つ
き
ぬ
と
母
に
つ
た
へ
よ
と
よ
め
る
哥
也
（『
萬
水
一
露
』）
と
い
う
注
を
つ
け
て
い
る
。
現
代
の
注
釈
書
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
読
み
解
か
れ
て
い
る
。
誦
経
の
鐘
の
音
が
消
え
る
余
韻
に
、
私
の
泣
く
音
を
も
加
え
て
、
私
の
一
生
が
尽
き
て
し
ま
（
死
ん
で
行
）
っ
た
と
、
風
の
音
は
母
君
に
伝
達
し
て
く
れ
よ
。
（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』）
鐘
の
音
の
絶
え
て
ゆ
く
響
き
に
泣
く
声
を
合
わ
せ
て
、
わ
た
し
の
命
も
終
わ
っ
た
と
母
君
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。
（『
日
本
古
典
文
学
全
集
』）
あ
の
誦
経
の
鐘
の
音
が
消
え
て
ゆ
く
響
き
に
、
私
の
泣
く
音
を
添
え
て
、
私
が
死
ん
で
い
っ
た
と
母
に
告
げ
て
ほ
し
い
。
（『
新
潮
古
典
集
成
』）
右
に
掲
げ
た
解
釈
の
な
か
で
『
大
系
』
の
解
釈
が
、
母
に
伝
え
る
仲
介
者
を
、「
風
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
玉
上
琢
彌
氏
が
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
同
意
で
あ
る
。
風
に
乗
っ
て
来
る
鐘
の
声
の
余
響
が
消
え
て
行
く
。
風
は
、
こ
の
鐘
の
声
を
、
わ
が
泣
く
声
と
と
も
に
、
京
に
、
母
に
、
伝
え
て
欲
し
い
。
（『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
一
二
巻
）
と
し
て
、
催
馬
楽
の
、「
道
の
口
、
武
生
の
国
府
に
わ
れ
は
あ
り
と
、
親
に
は
申
し
た
べ
、
心
あ
ひ
の
風
や
、
さ
き
ん
だ
ち
や
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
見
る
。
最
後
に
会
っ
た
時
、
母
が
、「
武
生
の
国
府
に
移
ろ
ひ
た
ま
ふ
と
も
、
し
の
び
て
は
参
り
き
な
む
を
」
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
催
馬
楽
を
踏
ま
え
た
も
の
が
浮
舟
辞
世
歌
と
み
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
浮
舟
歌
の
直
前
に
は
、「
誦
経
の
鐘
の
風
に
つ
け
て
聞
こ
え
来
る
を
」
と
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
理
解
を
助
け
る
歌
と
し
て
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
五
・
雑
思
の
「
人
づ
て
」
に
、
は
る
は
ま
づ
あ
づ
ま
ぢ
よ
り
ぞ
わ
か
く
さ
の
こ
と
の
葉
つ
げ
よ
む
さ
し
の
の
か
ぜ
（
二
八
六
四
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
風
と
い
う
も
の
が
、
言
葉
を
伝
え
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
意
識
が
窺
え
る
。
あ
る
い
は
、
の
ち
『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
、
飛
鳥
井
の
女
君
が
入
水
す
る
直
前
に
、
狭
衣
の
筆
跡
の
残
る
扇
に
、
認
め
た
辞
世
歌
、
早
き
瀬
の
底
の
水
屑
に
な
り
に
き
と
扇
の
風
よ
吹
き
も
伝
へ
よ
（『
狭
衣
物
語
』
巻
一
『
新
編
古
典
文
学
全
集
』
一
五
二
頁
）
は
、
浮
舟
辞
世
歌
と
同
工
異
曲
で
、
扇
の
風
に
、
自
分
が
身
を
投
げ
、
流
れ
の
速
い
瀬
（
虫
明
の
瀬
戸
）
の
水
屑
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
欲
し
い
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
仲
介
を
「
扇
の
風
」
に
頼
ん
で
い
る
。
―１１１―
一
方
、
こ
の
辞
世
歌
に
つ
い
て
は
小
町
谷
照
彦
（
１
）氏
が
、
以
下
の
よ
う
に
詳
細
に
読
み
解
い
て
お
ら
れ
る
。
母
親
が
夢
見
を
案
じ
て
寺
で
誦
経
せ
よ
と
指
示
し
て
き
た
の
に
従
っ
て
手
配
し
た
が
、
そ
の
誦
経
の
鐘
の
音
が
風
に
運
ば
れ
て
く
る
の
を
、
聞
き
な
が
ら
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
鐘
」
の
縁
語
、「
ひ
び
き
」「
音
」「
つ
き
」
を
連
ね
た
す
ぐ
れ
た
技
巧
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
歌
も
母
へ
の
贈
歌
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
鐘
の
音
の
消
え
て
い
く
響
き
に
、
私
の
泣
き
声
を
添
え
て
、
私
の
命
も
尽
き
た
、
と
母
君
に
伝
え
て
お
く
れ
、
と
い
う
歌
の
内
容
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
母
へ
の
伝
言
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
誦
経
の
目
録
に
書
き
付
け
て
木
の
枝
に
結
び
つ
け
て
お
い
た
と
あ
り
、
寺
に
使
者
を
遣
わ
し
た
間
に
書
い
た
と
い
う
前
の
歌
と
比
べ
て
、
こ
の
歌
は
体
裁
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
枝
巻
数
と
す
れ
ば
、
枝
巻
数
に
伝
言
を
託
し
た
、
贈
歌
的
独
詠
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
自
殺
宣
言
の
よ
う
な
こ
の
歌
を
、
直
接
母
に
伝
え
る
の
は
忍
び
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
伝
言
的
な
歌
に
し
た
、
浮
舟
の
最
後
の
心
づ
か
い
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
小
町
谷
氏
は
、「
枝
巻
数
に
伝
言
を
託
し
た
」
と
記
さ
れ
て
お
り
「
風
」
に
託
し
た
と
み
る
『
大
系
』
や
玉
上
氏
の
説
と
は
異
な
る
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
稿
者
自
身
は
、
こ
の
「
枝
巻
数
」
に
浮
舟
が
辞
世
歌
を
書
き
付
け
た
所
作
に
は
、
何
か
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
仲
介
者
を
「
風
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
枝
巻
数
」
と
し
て
、
実
際
は
、
浮
舟
辞
世
歌
を
、
誰
が
ど
の
様
に
目
に
し
た
の
か
。
辞
世
歌
が
ど
の
様
に
誰
の
手
に
渡
っ
た
の
か
物
語
の
展
開
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
二
、
浮
舟
辞
世
歌
を
読
ん
だ
人
々
蜻
蛉
巻
の
冒
頭
は
、
浮
舟
が
失
跡
し
た
こ
と
を
大
騒
ぎ
す
る
女
房
達
の
描
写
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
が
、
前
の
使
者
が
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
心
配
し
た
母
親
か
ら
、
再
び
使
者
が
使
わ
さ
れ
、
そ
の
手
紙
の
内
容
が
叙
さ
れ
る
。
続
け
て
、
よ
べ
の
御
返
り
を
も
あ
け
て
見
て
、
右
近
い
み
じ
う
泣
く
。
さ
れ
ば
よ
、
心
ぼ
そ
き
こ
と
は
聞
こ
え
給
ひ
け
り
、
我
に
、
な
ど
か
い
さ
ゝ
か
の
給
ふ
こ
と
の
な
か
り
け
む
、
幼
な
か
り
し
程
よ
り
、
つ
ゆ
心
お
か
れ
た
て
ま
つ
る
事
な
く
、
塵
ば
か
り
隔
て
な
く
て
な
ら
ひ
た
る
に
、
い
ま
は
限
り
の
道
に
し
も
我
を
お
く
ら
か
し
、
け
し
き
を
だ
に
見
せ
た
ま
は
ざ
り
け
る
が
つ
ら
き
事
、
と
思
ふ
に
、
足
摺
り
と
い
ふ
事
を
し
て
泣
く
さ
ま
、
若
き
子
ど
も
の
や
う
な
り
。
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
』
二
六
五
頁
）
と
、
右
近
が
、
最
初
に
浮
舟
の
遺
書
（
辞
世
歌
も
含
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
を
見
た
と
い
う
。
更
に
、
匂
宮
も
浮
舟
を
案
じ
て
時
方
を
―１１２―
使
わ
せ
、
い
ち
早
く
そ
の
死
を
知
る
が
、
こ
こ
で
は
浮
舟
の
遺
書
を
目
に
し
て
は
い
な
い
。
次
に
到
着
し
た
の
が
、
母
親
で
あ
り
、
こ
こ
で
遺
書
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
物
語
に
は
描
か
れ
な
い
。
侍
従
が
、
浮
舟
の
様
子
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
硯
の
下
の
手
習
い
を
発
見
、
嘆
き
わ
び
身
を
ば
捨
つ
と
も
亡
き
影
に
う
き
名
流
さ
む
こ
と
を
こ
そ
思
へ
（「
浮
舟
」
同
・
二
五
五
頁
）
の
歌
が
認
め
て
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
死
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
察
知
し
、
侍
従
と
右
近
と
は
、
薫
、
匂
宮
と
の
三
角
関
係
が
失
踪
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
。
そ
し
て
、
亡
骸
の
な
い
葬
送
が
、
近
親
の
僧
達
に
よ
っ
て
質
素
に
執
り
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
漸
く
御
庄
の
人
―
大
夫
や
内
舎
人
か
ら
伝
わ
り
、
薫
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
だ
が
、
母
女
三
宮
の
病
平
癒
祈
願
の
た
め
に
石
山
参
籠
の
最
中
で
あ
り
、
駆
け
つ
け
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
薫
、
匂
宮
双
方
の
、
心
中
描
写
、
駆
け
引
き
が
書
き
継
が
れ
、
四
月
に
入
り
、
匂
宮
は
詳
し
い
事
情
を
知
り
た
く
、
右
近
を
迎
え
に
時
方
を
遣
わ
せ
る
が
、
右
近
は
承
知
せ
ず
、
代
わ
り
に
侍
従
が
匂
宮
の
元
を
訪
れ
る
。
こ
こ
で
、
匂
宮
は
、
「
御
文
を
焼
き
失
ひ
給
し
な
ど
に
、
な
ど
て
目
を
立
て
侍
ら
ざ
り
け
ん
」
な
ど
、
夜
一
夜
語
ら
ひ
給
ふ
に
、
聞
こ
え
明
か
す
。
か
の
巻
数
に
書
き
つ
け
給
へ
り
し
、
母
君
の
返
事
な
ど
を
聞
こ
ゆ
。
（「
蜻
蛉
」
同
・
二
八
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
母
親
の
次
に
、
あ
の
浮
舟
の
遺
書
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
匂
宮
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
右
の
描
写
か
ら
わ
か
る
。
薫
も
、
真
実
を
知
り
た
く
て
、
宇
治
を
訪
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
、
遺
書
の
こ
と
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
辿
っ
て
き
た
よ
う
に
、
右
近
や
侍
従
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
遺
書
は
、
物
語
の
上
で
は
描
か
れ
な
い
が
母
親
が
目
に
し
、
次
に
侍
従
か
ら
匂
宮
へ
も
伝
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
薫
も
目
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
伝
わ
り
方
を
し
て
い
る
。
右
近
か
あ
る
い
は
侍
従
を
介
し
て
母
親
に
伝
え
ら
れ
た
と
し
て
、
仲
介
者
は
、
こ
の
二
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
右
近
か
従
者
を
介
し
て
母
に
伝
わ
る
も
の
と
み
た
暗
黙
の
下
で
の
解
釈
が
施
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
の
展
開
か
ら
浮
舟
歌
を
読
み
解
く
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
浮
舟
は
、
入
水
の
直
前
に
匂
宮
か
ら
へ
の
書
簡
に
、
返
歌
を
書
き
送
っ
て
お
り
、
こ
の
匂
宮
へ
の
歌
を
再
掲
す
る
と
、
か
ら
を
だ
に
う
き
世
の
中
に
と
ゞ
め
ず
は
い
づ
こ
を
は
か
と
君
も
う
ら
み
む
（「
浮
舟
」
同
・
二
五
五
頁
）
歌
意
は
、「
亡
骸
だ
け
で
も
こ
の
つ
ら
い
世
の
中
に
残
さ
な
い
の
な
ら
ば
、
ど
こ
を
目
当
て
に
あ
な
た
は
私
を
お
恨
み
に
な
れ
ま
し
ょ
う
。」（『
新
大
系
』
脚
注
）
と
あ
る
よ
う
に
、
匂
宮
の
こ
と
を
歌
の
中
で
「
君
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
歌
を
、
母
親
に
向
け
た
歌
と
並
べ
て
考
え
て
み
る
と
、「
君
」
を
母
親
と
理
解
す
る
―１１３―
こ
と
の
、
奇
妙
さ
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
か
。
匂
宮
へ
は
、
従
者
が
浮
舟
か
ら
の
返
事
を
届
け
た
は
ず
で
あ
る
。
君
と
は
、
そ
の
返
書
を
先
ず
紐
解
い
た
匂
宮
自
身
が
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
一
方
、
枝
巻
数
を
持
ち
帰
り
、
母
親
が
真
っ
先
に
紐
解
く
こ
と
を
想
定
し
て
失
踪
直
前
に
浮
舟
が
歌
を
詠
ん
だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
君
に
伝
へ
よ
」
を
、
母
親
だ
と
理
解
す
る
こ
と
は
無
理
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仲
介
す
る
も
の
が
、「
風
」
や
「
枝
巻
数
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
母
親
に
感
知
出
来
る
範
疇
で
は
な
い
。
ま
た
「
風
」
や
「
枝
巻
数
」
と
い
う
言
葉
が
歌
の
中
に
は
全
く
詠
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
か
ら
し
て
も
仲
介
す
る
者
を
「
風
」「
枝
巻
数
」
と
す
る
の
は
苦
し
い
。
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
浮
舟
辞
世
歌
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
、
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
大
澤
本
源
氏
物
語
に
お
け
る
蜻
蛉
巻
に
お
け
る
展
開
で
あ
る
。
伊
井
春
樹
（
２
）氏
に
よ
っ
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
別
本
の
巻
を
多
く
含
む
一
伝
本
で
あ
る
。
こ
の
蜻
蛉
巻
で
は
、
時
方
よ
り
も
先
に
母
が
到
着
し
た
と
い
う
。
大
澤
本
で
は
、
母
親
が
先
に
宇
治
に
着
き
、
早
速
右
近
や
侍
従
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
残
さ
れ
た
歌
な
ど
か
ら
す
る
と
入
水
し
た
可
能
性
を
も
聞
き
、
そ
れ
で
は
せ
め
て
亡
骸
だ
け
で
も
探
し
た
い
と
の
主
張
を
、
そ
れ
で
は
か
え
っ
て
人
々
に
入
水
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
と
説
き
伏
せ
ら
れ
、
車
に
遺
品
な
ど
を
積
み
込
み
、
急
い
で
葬
送
を
す
る
し
か
な
い
と
、
僧
な
ど
も
手
配
し
て
し
ま
う
（
３
）。
や
は
り
、
右
近
や
侍
従
を
介
し
て
、
浮
舟
辞
世
歌
が
伝
わ
っ
て
い
る
点
に
は
変
わ
り
は
な
い
よ
う
だ
が
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
後
の
展
開
は
、
辞
世
歌
の
理
解
を
す
る
こ
と
と
は
切
り
離
し
て
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
、「
君
に
伝
へ
よ
」
の
歌
に
つ
い
て
「
君
に
伝
へ
よ
」
と
い
う
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
。
特
別
理
解
し
が
た
い
表
現
で
は
な
い
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、
誰
に
伝
え
て
欲
し
い
と
詠
み
手
が
願
っ
て
い
る
の
か
を
正
確
に
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、『
公
任
集
』
に
以
下
の
よ
う
な
類
似
し
た
表
現
が
あ
る
。
鎌
蔵
と
い
ふ
所
に
お
は
し
た
る
に
、
□
な
か
り
け
れ
ば
、
忘
れ
草
を
と
り
給
ふ
と
て
、
寺
に
か
く
い
へ
と
て
の
給
う
け
る
（
□
は
空
白
）
忘
草
か
り
つ
む
程
に
成
に
け
り
跡
も
と
ど
め
ぬ
鎌
倉
の
山
返
し
あ
り
侘
て
枯
に
し
宿
の
八
重
葎
い
づ
こ
を
さ
し
て
君
に
告
げ
け
ん
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
七
四
・
四
七
五
）
「
し
ば
ら
く
来
な
い
間
に
人
も
住
ま
な
く
な
り
、
忘
れ
草
を
刈
り
積
―１１４―
む
ほ
ど
に
荒
れ
て
し
ま
っ
た
。
霊
場
が
あ
っ
た
と
い
う
名
残
も
な
い
鎌
蔵
の
山
だ
ね
」（『
新
大
系
』
脚
注
）
に
応
じ
て
「
住
み
辛
が
っ
て
八
重
葎
の
宿
を
住
み
離
れ
て
行
っ
た
住
僧
は
、
一
体
そ
の
こ
と
を
あ
な
た
に
お
し
ら
せ
す
る
つ
も
り
で
ど
こ
へ
御
連
絡
い
た
し
た
の
で
し
ょ
う
。
今
ま
で
ご
承
知
で
な
か
っ
た
と
は
。」（
同
）
と
、
現
在
鎌
倉
に
住
ん
で
い
る
僧
が
、
公
任
が
歌
を
贈
っ
た
住
僧
に
代
わ
っ
て
「
君
に
告
げ
ん
」
と
詠
み
贈
っ
て
い
る
。
更
に
、『
拾
遺
集
』
や
『
後
撰
集
』
に
も
収
め
る
次
の
敦
忠
の
歌
は
、『
大
和
物
語
』
九
二
段
に
も
載
せ
、
そ
こ
で
は
、
保
明
親
王
妃
貴
子
に
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
る
。
い
か
で
か
は
か
く
思
て
ふ
事
を
だ
に
人
づ
て
な
ら
で
君
に
知
ら
せ
む
（『
拾
遺
集
』
恋
一
・
六
三
五
）
歌
意
は
「
ど
う
に
か
し
て
こ
の
よ
う
に
私
が
恋
い
慕
っ
て
い
る
こ
と
を
、
人
を
介
し
て
で
は
な
く
、
直
接
あ
な
た
に
伝
え
た
い
も
の
だ
」
（『
新
大
系
』
脚
注
）
と
い
う
も
の
。「
君
に
云
々
」
と
い
う
表
現
が
、
誰
か
を
経
由
し
て
の
も
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
、
注
意
を
要
す
る
こ
と
を
喚
起
す
る
歌
で
あ
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
以
降
に
は
、『
夜
の
寝
覚
』
の
欠
陥
部
分
に
「
君
に
伝
え
よ
」
と
い
う
表
現
が
見
出
さ
れ
る
。『
無
名
草
子
』
に
そ
の
場
面
を
摘
記
す
る
。
何
事
よ
り
も
い
み
じ
き
こ
と
は
、
ま
さ
こ
と
女
三
の
宮
と
の
御
間
と
こ
そ
。
院
の
勘
当
に
て
い
と
は
し
た
な
き
折
、
中
納
言
の
君
に
逢
ひ
て
、
吹
き
払
ふ
嵐
に
わ
び
て
浅
茅
生
に
露
残
ら
じ
と
君
に
つ
た
へ
よ
と
宣
へ
ば
、
中
納
言
の
君
、
嵐
吹
く
浅
茅
が
末
に
置
く
露
の
消
え
か
へ
り
て
も
い
つ
か
忘
れ
む
（『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』）
と
、
冷
泉
院
の
第
三
皇
女
女
三
宮
と
ま
さ
こ
君
と
は
愛
し
合
う
の
だ
が
、
そ
の
為
、
ま
さ
こ
君
は
、
冷
泉
院
の
勘
当
を
受
け
る
。
ま
さ
こ
君
は
、
人
目
を
憚
り
、
女
三
宮
の
侍
女
の
中
納
言
の
君
に
、
託
し
た
歌
に
、「
激
し
く
吹
く
嵐
（
冷
泉
院
の
勘
当
）
に
耐
え
が
た
く
て
、
浅
茅
の
上
に
置
い
た
露
が
ま
っ
た
く
残
ら
な
い
よ
う
に
、
わ
た
し
は
と
う
て
い
生
き
て
い
ら
れ
ま
い
、
と
思
っ
て
い
る
と
、
女
三
の
宮
様
に
お
伝
え
下
さ
い
」（『
集
成
』）
と
い
う
。
ま
さ
こ
君
の
歌
は
、
女
三
宮
に
向
け
て
の
歌
だ
が
、
中
納
言
の
君
を
仲
介
者
と
し
て
お
り
、
そ
の
場
で
、
女
三
宮
の
返
歌
を
中
納
言
の
君
が
代
作
し
て
い
る
。
ま
た
、
歌
で
は
な
く
と
も
、『
大
和
物
語
』
十
三
段
に
は
侍
女
を
介
し
て
の
や
り
と
り
が
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
藤
原
千
兼
と
妻
と
し
子
は
相
思
相
愛
の
夫
婦
で
、
子
供
も
沢
山
い
た
が
、
と
し
子
は
死
去
し
て
し
ま
う
。
と
し
子
と
仲
の
良
か
っ
た
一
条
の
君
が
、
と
し
子
死
去
後
も
全
く
訪
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
千
兼
が
一
条
の
君
の
従
者
が
来
合
わ
せ
た
時
の
や
り
と
り
が
、
思
ひ
き
や
す
ぎ
に
し
人
の
か
な
し
き
に
君
さ
へ
つ
ら
く
な
―１１５―
ら
む
も
の
と
は
と
聞
こ
え
よ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
返
し
、
な
き
人
を
君
が
聞
か
く
に
か
け
じ
と
て
泣
く
泣
く
し
の
ぶ
ほ
ど
な
恨
み
そ
（『
日
本
古
典
文
学
全
集
』）
と
記
さ
れ
る
。
従
者
を
介
し
て
、「
思
ひ
き
や
―
」
の
歌
を
、「
申
し
上
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
す
る
も
の
で
、
仲
介
者
が
明
快
に
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
第
三
者
が
仲
介
す
る
場
合
、
そ
の
状
況
や
人
物
が
明
快
に
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
と
し
て
い
る
浮
舟
歌
に
つ
い
て
は
、
辞
世
歌
が
詠
ま
れ
た
時
点
で
の
仲
介
者
は
明
快
で
な
い
。
明
快
で
あ
る
こ
と
と
い
え
ば
、
巻
数
に
書
き
付
け
ら
れ
、
枝
に
結
わ
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。
巻
数
が
、
願
主
が
所
持
す
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
若
菜
上
の
明
石
入
道
が
、
自
身
の
山
ご
も
り
を
控
え
て
、
明
石
君
へ
こ
れ
ま
で
の
巻
数
を
託
し
、
そ
の
こ
と
を
源
氏
に
明
石
君
が
語
る
場
面
が
描
か
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
分
か
る
。
…
…
「
か
の
明
石
の
岩
屋
よ
り
、
忍
び
て
は
べ
し
御
祈
り
の
巻
数
、
又
ま
だ
し
き
願
な
ど
の
は
べ
り
け
る
を
、
御
心
に
も
知
ら
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
を
し
あ
ら
ば
、
御
覧
じ
お
く
べ
く
や
と
て
侍
る
を
、
た
ゞ
い
ま
は
、
つ
い
で
な
く
て
何
か
は
あ
け
さ
せ
給
は
ん
」
と
聞
こ
え
給
に
、
…
…
（「
若
菜
上
」『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
』
二
八
五
〜
二
八
六
頁
）
こ
の
よ
う
に
願
主
が
保
管
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
自
身
が
何
ら
か
の
事
情
で
所
持
で
き
な
く
な
っ
た
ら
信
の
置
け
る
誰
か
に
託
す
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
右
の
記
述
か
ら
わ
か
る
。
一
体
、「
君
に
伝
へ
よ
」
の
君
と
は
、
誰
な
の
か
。
最
初
に
抱
い
た
疑
問
―
巻
数
に
書
き
つ
け
、
巻
数
枝
に
結
わ
え
付
け
た
と
い
う
行
為
の
意
味
―
を
考
え
て
、
歌
の
理
解
に
繋
げ
た
い
。
四
、
巻
数
に
歌
を
書
き
付
け
る
こ
と
王
朝
の
人
々
が
、
歌
を
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
書
き
付
け
、
意
思
疎
通
を
は
か
っ
た
こ
と
は
、
私
家
集
や
物
語
に
接
し
て
み
る
と
、
多
く
見
出
さ
れ
る
。
書
簡
や
歌
を
付
け
る
折
り
枝
と
い
う
形
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
自
体
に
書
き
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
理
由
や
目
的
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
は
巻
数
に
書
き
付
け
た
用
例
は
な
い
。
書
き
付
け
ら
れ
る
も
の
の
用
例
（
４
）か
ら
目
を
引
く
も
の
を
掲
げ
て
み
た
い
。
１
、
扇
（
５
）（「
頼
基
集
」「
義
孝
集
」「
実
方
集
」
な
ど
）、
枕
（「
小
大
君
集
」）、
枕
を
包
ん
だ
紙
（「
義
孝
集
」）、
鏡
を
置
く
敷
物
（
マ
ヽ
）
（「
信
明
集
」「
落
窪
物
語
」）、
ら
い
し
〈
櫑
子
〉
の
か
へ
た
（「
為
頼
集
」）、
盃
の
皿
（「
伊
勢
物
語
」）
と
い
っ
た
生
活
用
品
。
碁
石
笥
の
蓋
（「
後
撰
集
」）
も
一
応
生
活
用
品
と
み
て
お
く
。
こ
の
中
に
は
、
生
活
用
品
で
あ
り
な
が
ら
、
絵
が
描
か
れ
た
も
―１１６―
の
、
わ
り
ご
の
歌
ゑ
（「
元
輔
集
」）、
お
ほ
わ
り
ご
の
ふ
た
に
い
ち
ひ
め
〈
市
姫
〉
の
か
た
ち
な
ど
か
け
る
と
こ
ろ
（「
為
頼
集
」）
な
ど
「
火
桶
の
灰
」（「
落
窪
物
語
」）
は
、
火
箸
で
書
い
た
例
２
、
摺
り
衣
、
摺
狩
衣
（「
伊
勢
物
語
」）、
小
袿
（「
為
頼
集
」）
旅
の
衣
（「
実
方
集
」）、
衣
の
く
び
（「
大
和
物
語
」）
宿
直
物
（「
後
撰
集
」）
と
い
っ
た
衣
装
３
、
細
工
物
で
あ
る
、
州
浜
の
作
り
物
（「
能
宣
集
」
な
ど
、
こ
の
類
は
「
う
つ
ほ
物
語
」
に
多
い
）
４
、
壁
（「
大
和
物
語
」
な
ど
）、「
曹
司
」
と
い
う
表
現
の
も
の
も
あ
る
（「
嘉
言
集
」）。
遣
り
水
の
石
（「
伊
勢
集
」）
も
こ
の
範
疇
だ
ろ
う
か
。
一
切
懸
の
削
り
く
ず
（「
大
和
物
語
」）
な
ど
５
、
か
き
の
も
み
ぢ
（「
伊
勢
集
」）、
瓜
（「
義
孝
集
」「
和
泉
式
部
集
」）、
萩
の
下
葉
（「
馬
内
侍
集
」）、
萩
の
青
き
下
葉
（「
清
少
納
言
集
」）、
柏
の
葉
（「
伊
勢
物
語
」「
大
和
物
語
」）、
柳
・
花
薄
・
竹
（「
う
つ
ほ
物
語
」）
と
い
っ
た
植
物
ま
た
、
梅
の
花
の
花
び
ら
（「
大
和
物
語
」）、
花
桜
・
藤
・
白
蓮
（
但
し
笄
の
先
で
書
く
と
あ
る
」）（「
う
つ
ほ
物
語
」）、
山
吹
の
は
な
び
ら
（「
枕
草
子
」）
と
花
び
ら
の
例
も
あ
る
。
少
々
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
、『
後
撰
集
』（
恋
三
・
七
一
〇
）
の
以
下
が
あ
る
。
平
定
文
が
、
国
経
朝
臣
に
仕
え
て
い
た
女
に
裏
切
ら
れ
、
彼
女
は
、
時
平
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
自
ず
と
定
文
と
の
仲
は
遠
ざ
か
り
、
文
も
通
わ
す
術
が
な
く
な
っ
た
の
で
、「
か
の
女
の
子
の
五
つ
ば
か
り
に
な
る
が
、
本
院
の
西
の
対
に
遊
び
歩
き
け
る
を
、
呼
び
寄
せ
て
、「
母
に
見
せ
た
て
ま
つ
れ
」
と
て
、
腕
に
書
き
つ
け
侍
け
る
」
と
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
、「
腕
」
に
書
き
付
け
て
い
る
。
お
よ
そ
書
き
付
け
る
こ
と
が
可
能
な
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
に
歌
を
書
き
付
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
巻
数
に
書
き
付
け
た
用
例
は
な
い
け
れ
ど
、
既
に
文
字
が
認
め
ら
れ
て
い
る
紙
に
、
更
に
認
め
る
、
書
き
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
通
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
や
り
と
り
は
、『
後
撰
集
』
に
多
く
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
異
女
の
文
を
、
妻
の
「
見
む
」
と
言
ひ
け
る
に
、
見
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
怨
み
け
る
に
、
そ
の
文
の
裏
に
書
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る
よ
み
人
し
ら
ず
こ
れ
は
か
く
う
ら
み
ど
こ
ろ
も
な
き
物
を
う
し
ろ
め
た
く
は
思
は
ざ
ら
な
ん
（
恋
二
・
六
六
七
）
「
こ
の
手
紙
は
こ
の
よ
う
に
裏
を
見
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、
怨
み
に
思
う
種
類
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
不
安
に
思
わ
な
い
で
ほ
し
い
も
の
で
す
よ
」（『
新
大
系
』
脚
注
）
他
の
女
の
文
を
、
妻
が
「
見
む
」
と
言
う
の
に
見
せ
な
か
っ
た
の
で
、
怨
ま
れ
た
。
そ
の
文
の
裏
に
書
き
つ
け
た
歌
。
他
の
女
を
見
せ
て
も
構
わ
な
か
っ
た
と
い
う
証
と
し
て
、
異
女
の
文
の
裏
に
書
き
付
け
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
―１１７―
男
の
女
の
文
を
隠
し
け
る
を
見
て
、
も
と
の
妻
の
書
き
つ
け
侍
け
る
四
条
御
息
所
女
へ
だ
て
け
る
人
の
心
の
う
き
橋
を
あ
や
ふ
き
ま
で
も
ふ
み
ゝ
つ
る
か
な
（
雑
一
・
一
一
二
二
）
も
、
男
が
新
し
い
女
の
文
を
隠
し
て
い
た
の
を
見
つ
け
て
、
元
妻
が
書
き
付
け
た
も
の
。
歌
意
は
、「
私
を
隔
て
て
い
る
あ
な
た
の
心
の
辛
い
端
々
を
、
危
う
く
感
じ
る
程
に
、
手
紙
で
す
っ
か
り
見
て
し
ま
い
ま
し
た
よ
」（
同
）
新
し
い
女
の
文
を
見
た
と
い
う
証
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
遣
り
取
り
が
、
男
女
間
ば
か
り
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
が
、
次
の
例
か
ら
分
か
る
。
小
野
好
古
朝
臣
、
西
の
国
の
討
手
の
使
に
ま
か
り
て
、
二
年
と
い
ふ
年
、
四
位
に
は
か
な
ら
ず
ま
か
り
な
る
べ
か
り
け
る
を
、
さ
も
あ
ら
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
か
ゝ
る
事
に
し
も
指
さ
れ
に
け
る
事
の
や
す
か
ら
ぬ
よ
し
を
愁
へ
送
り
て
侍
け
る
文
の
か
へ
り
ご
と
の
裏
に
、
書
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る
源
公
忠
朝
臣
た
ま
く
し
げ
ふ
た
と
せ
あ
は
ぬ
君
が
身
を
あ
け
な
が
ら
や
は
あ
ら
む
と
お
も
ひ
し
返
し
小
野
好
古
朝
臣
あ
け
な
が
ら
年
ふ
る
こ
と
は
た
ま
く
し
げ
身
の
い
た
づ
ら
に
な
れ
ば
な
り
け
り
（
雑
一
・
一
一
二
三
・
一
一
二
四
）
藤
原
純
友
の
乱
を
討
伐
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
好
古
が
、
四
位
に
は
昇
進
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
位
の
緋
（
あ
け
）
の
衣
の
ま
ま
だ
っ
た
―
昇
進
し
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
き
た
の
に
同
情
し
た
の
が
公
忠
の
歌
で
あ
る
。
好
古
の
書
簡
を
確
か
に
見
た
と
い
う
証
と
、
一
方
で
、
好
古
の
書
簡
を
自
分
の
手
元
に
留
め
お
く
こ
と
は
良
し
と
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
歌
や
書
簡
の
遣
り
取
り
の
状
況
が
、
右
例
よ
り
も
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
『
蜻
蛉
日
記
』
も
見
て
お
き
た
い
。
兼
家
が
他
の
女
性
に
送
ろ
う
と
し
て
い
た
文
を
見
つ
け
た
道
綱
母
が
、
そ
の
文
に
書
き
付
け
る
事
柄
が
、
天
暦
九
年
（
九
五
五
）
九
月
の
条
に
、さ
て
、
九
月
ば
か
り
に
な
り
て
、
出
で
に
た
る
ほ
ど
に
、
箱
の
あ
る
を
手
ま
さ
ぐ
り
に
あ
け
て
見
れ
ば
、
人
の
も
と
に
や
ら
ん
と
し
け
る
文
あ
り
。
あ
さ
ま
し
さ
に
、
見
て
け
り
と
だ
に
知
ら
れ
ん
と
お
も
ひ
て
書
き
つ
く
う
た
が
は
し
ほ
か
に
わ
た
せ
る
ふ
み
み
れ
ば
こ
ゝ
や
と
だ
え
に
な
ら
ん
と
す
ら
ん
（『
蜻
蛉
日
記
』
上
・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
六
頁
）
と
あ
り
、
兼
家
に
私
の
元
へ
の
訪
れ
が
途
絶
え
る
の
か
と
気
が
気
で
は
な
い
心
情
を
伝
え
る
所
作
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
他
の
女
性
へ
の
文
と
い
う
証
拠
を
つ
か
ん
だ
こ
と
を
兼
家
に
訴
え
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
兼
家
の
妹
で
あ
る
登
子
の
元
に
届
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
―１１８―
た
、
兼
家
か
ら
の
文
が
誤
っ
て
道
綱
母
に
届
い
た
安
和
元
年
（
九
六
八
）
三
月
の
条
。
三
月
に
も
な
り
ぬ
。
客
人
の
御
方
に
と
お
ぼ
し
か
り
け
る
文
を
、
持
て
た
が
へ
た
り
。
見
れ
ば
、
な
ほ
も
し
も
あ
ら
で
、
「
近
き
ほ
ど
に
ま
ゐ
ら
ん
と
思
へ
ど
、「
我
な
ら
で
」
と
お
も
ふ
人
や
は
べ
ら
ん
と
て
」
な
ど
書
い
た
り
。
年
ご
ろ
見
給
ひ
馴
れ
に
た
れ
ば
、
か
う
も
あ
る
な
め
り
と
思
ふ
に
、
猶
も
あ
ら
で
、
い
と
ち
ひ
さ
く
書
い
付
く
。
ま
つ
山
の
さ
し
こ
え
て
し
も
あ
ら
じ
よ
を
わ
れ
に
よ
そ
へ
て
さ
わ
ぐ
な
み
か
な
と
て
、「
あ
の
御
方
へ
持
て
ま
ゐ
れ
」
と
て
、
か
へ
し
つ
。
（
同
・
八
六
頁
）
兄
妹
間
に
交
わ
さ
れ
る
よ
う
な
文
で
は
な
く
、
住
居
が
近
く
な
の
で
、
参
上
し
よ
う
と
思
う
が
、「「
自
分
以
外
の
男
に
う
ち
と
け
る
な
」
と
思
っ
て
い
る
男
が
あ
な
た
の
そ
ば
に
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
」（『
新
大
系
』
脚
注
）
と
色
め
い
て
戯
れ
か
け
た
歌
な
の
で
、
「
あ
な
た
（
登
子
）
に
は
兄
以
上
に
親
し
い
人
が
い
る
は
ず
も
い
な
い
の
に
、
浮
気
な
自
分
と
同
じ
に
考
え
て
人
を
疑
う
兼
家
だ
」
（
同
）
と
、
書
き
付
け
た
も
の
で
、
兼
家
の
文
共
々
登
子
に
読
ま
せ
、
二
人
の
馴
れ
馴
れ
し
い
関
係
を
こ
の
文
か
ら
知
っ
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
。
物
語
文
学
の
中
に
も
、
贈
歌
が
記
さ
れ
る
紙
に
返
歌
を
書
き
入
れ
た
例
は
見
出
さ
れ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴
に
、
あ
て
宮
の
東
宮
入
内
が
決
ま
り
、
求
婚
者
達
が
、
一
様
に
落
胆
す
る
中
、
源
宰
相
実
忠
の
嘆
き
が
一
入
で
あ
る
場
面
。
何
度
も
あ
て
宮
は
、
実
忠
へ
の
返
歌
を
拒
否
す
る
が
、
乳
母
子
で
あ
る
兵
衛
の
君
か
ら
再
三
促
さ
れ
、
湧
く
が
ご
と
も
の
思
ふ
人
の
胸
の
火
に
落
つ
る
涙
の
た
ぎ
り
ま
す
か
な
と
い
う
歌
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
応
じ
る
場
面
。
…
…
「
な
ほ
こ
の
度
ば
か
り
一
行
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
。『
こ
た
び
さ
へ
の
た
ま
は
ず
は
、
や
が
て
死
ぬ
べ
し
』
と
、
惑
ひ
焦
れ
た
ま
ふ
を
見
た
ま
へ
ば
、
い
と
い
み
じ
く
な
む
」。
あ
て
宮
、
久
し
く
思
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
か
の
文
の
端
に
、
た
だ
か
く
書
き
た
ま
へ
り
。
涙
を
ば
い
か
が
頼
ま
む
ま
た
人
の
目
に
さ
へ
浮
き
て
見
ゆ
と
こ
そ
聞
け
（『
う
つ
ほ
物
語
②
』
九
六
・
九
七
頁
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）
東
宮
入
内
が
決
ま
っ
た
身
で
あ
る
あ
て
宮
は
、
ほ
か
の
人
も
涙
を
流
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
、
と
私
情
を
吐
露
す
る
こ
と
な
く
、
今
の
求
婚
者
達
の
状
況
を
詠
む
し
か
な
い
。
し
か
し
、
実
忠
の
歌
を
自
身
が
読
ん
だ
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
右
の
様
な
返
歌
の
形
が
撰
ば
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
少
し
時
代
は
下
る
が
、『
赤
染
衛
門
集
』
に
は
、
為
基
と
の
贈
答
―１１９―
歌
の
中
に
以
下
が
見
出
さ
れ
る
。
わ
づ
ら
ひ
し
に
「
君
よ
り
も
」
と
言
ひ
た
り
し
に
、
書
き
付
け
て
お
こ
せ
た
る
昔
よ
り
う
き
世
に
心
と
ま
ら
ぬ
に
君
よ
り
物
を
思
ふ
べ
き
か
な
（
三
七
・『
和
歌
文
学
大
系
２０
』）
以
前
、
為
基
が
、
病
気
に
な
っ
た
と
き
、
赤
染
が
、「
君
よ
り
も
」
（「
あ
ひ
み
ま
く
ほ
し
き
が
た
め
は
君
よ
り
も
我
ぞ
ま
さ
り
て
い
ぶ
か
し
み
す
る
」（
万
葉
・
巻
十
二
問
答
歌
））
の
三
句
を
踏
ま
え
て
、
「
貴
方
よ
り
も
物
思
い
を
し
て
い
る
と
い
う
意
を
込
め
て
、
言
い
や
っ
た
も
の
」（『
大
系
』
脚
注
）
と
詠
ん
だ
も
の
書
き
付
け
て
よ
こ
し
た
も
の
で
、
為
基
歌
は
「
昔
か
ら
こ
の
浮
世
に
は
執
着
が
無
か
っ
た
の
だ
が
、
貴
女
の
せ
い
で
執
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」（
同
）
と
赤
染
に
応
じ
た
も
の
で
、
赤
染
か
ら
の
文
が
そ
の
執
着
の
要
因
（
６
）な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
如
き
、
文
違
え
の
例
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
人
、
異
男
の
も
と
に
や
り
け
る
文
を
も
て
違
へ
て
来
た
り
し
に
、
挙
周
に
書
き
付
け
さ
せ
し
誰
と
ま
た
ふ
み
通
ふ
ら
ん
う
き
橋
の
う
か
り
し
よ
り
も
う
き
心
か
な
（
二
三
二
・
同
）
こ
れ
は
、
赤
染
衛
門
の
代
筆
な
の
だ
が
、
表
向
き
は
、
挙
周
が
実
際
に
こ
の
人
（
明
順
女
ヵ
）
へ
の
憤
り
を
詠
み
贈
っ
た
様
で
あ
る
。
『
赤
染
衛
門
集
』
に
は
、
以
上
に
見
て
き
た
男
女
間
の
遣
り
取
り
以
外
に
も
、
こ
の
よ
う
な
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
も
言
ひ
つ
べ
き
人
の
安
芸
の
守
に
な
り
し
に
、
使
ふ
べ
く
れ
き
よ
う
あ
り
て
榑
を
乞
ひ
た
り
し
に
、
た
ゞ
少
し
の
下
し
文
を
し
た
り
し
か
ば
、
書
き
付
け
て
返
し
し
な
か


に
我
が
名
ぞ
惜
し
き
杣
川
の
少
な
き
榑
の
下
し
文
か
な
（
四
七
九
・
同
）
安
芸
の
守
に
、
必
要
が
あ
っ
て
、
榑
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
そ
の
榑
が
少
な
か
っ
た
の
で
、
添
え
ら
れ
て
い
た
下
し
文
に
書
き
付
け
て
安
芸
の
守
に
返
し
た
と
い
う
。
榑
と
は
、
山
か
ら
伐
り
だ
し
た
ば
か
り
の
木
の
こ
と
で
、「
下
し
文
」
は
、
院
の
庁
・
寺
社
・
幕
府
な
ど
か
ら
、
そ
の
支
配
下
の
役
所
・
人
民
に
下
し
た
公
文
書
の
こ
と
だ
か
ら
、
私
信
以
外
の
も
の
に
も
、
歌
を
書
き
入
れ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
第
三
者
を
排
し
て
、
当
該
す
る
人
物
だ
け
が
、
よ
り
限
定
的
に
歌
を
詠
み
贈
り
贈
ら
れ
る
時
、
相
手
の
筆
跡
の
残
る
文
に
、
そ
の
文
を
見
た
と
い
う
こ
と
を
証
し
つ
つ
書
き
込
ん
で
贈
答
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
問
題
に
し
て
い
る
浮
舟
辞
世
歌
も
、
願
主
へ
の
報
告
で
あ
る
巻
数
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
第
三
者
を
想
定
し
な
い
母
へ
向
け
た
も
の
と
い
う
位
置
づ
け
を
得
る
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
「
君
に
伝
え
よ
」
の
君
と
は
、
母
親
を
指
し
た
も
の
で
は
な
い
。
―１２０―
五
、
浮
舟
辞
世
歌
の
「
君
」
と
は
誰
か
こ
こ
ま
で
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、「
君
に
伝
え
よ
」
の
「
君
」
が
母
親
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
誰
を
想
定
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
自
ず
と
薫
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
母
親
で
あ
る
中
将
の
君
は
、
薫
の
正
妻
か
ら
、
浮
舟
が
迫
害
を
受
け
る
こ
と
を
心
配
し
つ
つ
も
、
薫
の
元
で
の
娘
の
幸
せ
を
願
っ
て
い
た
。
中
将
の
君
は
、
少
将
と
浮
舟
と
が
破
談
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
浮
舟
の
婿
を
探
し
続
け
、
二
条
院
で
、
薫
を
垣
間
見
た
直
後
は
、
薫
と
匂
宮
と
は
甲
乙
付
け
が
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
熟
考
の
末
、
例
え
ば
、
…
…
こ
の
御
あ
り
さ
ま
を
見
る
に
は
、
天
の
川
を
渡
り
て
も
、
か
ゝ
る
彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
つ
け
さ
せ
め
、
我
む
す
め
は
、
な
の
め
な
ら
ん
人
に
見
せ
ん
は
を
し
げ
な
る
さ
ま
を
、
夷
め
き
た
る
人
を
の
み
見
な
ら
ひ
て
、
少
将
を
か
し
こ
き
も
の
に
思
ひ
け
る
を
、
く
や
し
き
ま
で
思
ひ
な
り
け
り
。
（「
東
屋
」『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
』・
一
五
一
頁
）
と
、
彦
星
の
光
を
待
ち
受
け
る
よ
う
に
、
た
ま
の
逢
瀬
で
よ
い
か
ら
結
婚
さ
せ
た
い
と
考
え
、
…
…
あ
い
な
う
、
大
将
殿
の
御
さ
ま
か
た
ち
ぞ
、
恋
し
う
面
影
に
見
ゆ
る
。
お
な
じ
う
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
り
し
か
ど
、
宮
は
思
ひ
離
れ
た
ま
ひ
て
、
心
も
と
ま
ら
ず
。
侮
り
て
押
し
入
り
た
ま
へ
り
け
る
を
思
ふ
も
ね
た
し
。
こ
の
君
は
さ
す
が
に
尋
ね
お
ぼ
す
心
ば
へ
の
あ
り
な
が
ら
、
う
ち
つ
け
に
も
言
ひ
か
け
給
は
ず
、
つ
れ
な
し
顔
な
る
し
も
こ
そ
い
た
け
れ
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
思
ひ
は
て
ら
る
れ
ば
、
若
き
人
は
ま
し
て
、
か
く
や
思
ひ
は
て
き
こ
え
給
ふ
ら
ん
、
…
…
（
同
・
一
六
九
〜
一
七
〇
頁
）
匂
宮
と
薫
と
を
比
較
し
て
、
浮
舟
を
軽
ろ
ん
じ
て
部
屋
へ
押
し
入
っ
た
匂
宮
よ
り
も
、
浮
舟
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
も
何
気
な
く
振
る
舞
う
薫
を
好
ま
し
く
思
い
、
そ
の
気
持
ち
は
浮
舟
も
同
様
だ
と
決
め
つ
け
た
り
も
す
る
。
ま
た
、
宇
治
に
住
ま
い
を
移
し
た
浮
舟
が
、
薫
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
か
ら
は
、
…
…
「
世
と
と
も
に
、
こ
の
君
に
つ
け
て
は
、
物
を
の
み
思
ひ
乱
れ
し
け
し
き
の
す
こ
し
う
ち
ゆ
る
ひ
て
、
か
く
て
渡
り
た
ま
ひ
ぬ
べ
か
め
れ
ば
、
こ
ゝ
に
ま
ゐ
り
来
る
こ
と
、
か
な
ら
ず
し
も
こ
と
さ
ら
に
は
え
思
ひ
た
ち
侍
ら
じ
。
か
ゝ
る
対
面
の
を
り


に
、
む
か
し
の
こ
と
も
心
の
ど
か
に
聞
こ
え
う
け
給
は
ら
ま
ほ
し
け
れ
」
な
ど
語
ら
ふ
。
（「
浮
舟
」
同
・
二
三
三
頁
）
と
ひ
と
ま
ず
安
堵
の
心
情
を
弁
の
尼
に
吐
露
し
て
い
る
。
母
親
で
あ
る
中
将
の
君
に
と
っ
て
は
、
薫
は
婿
と
し
て
申
し
分
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
実
際
、
浮
舟
失
踪
後
、
薫
の
方
か
ら
後
々
ま
で
―１２１―
の
縁
を
結
び
お
こ
う
と
い
う
書
簡
が
送
ら
れ
、
細
や
か
な
書
簡
の
遣
り
取
り
が
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
中
将
の
君
は
「
斑
犀
の
帯
、
太
刀
の
を
か
し
き
な
ど
袋
に
入
れ
て
」（
同
・「
蜻
蛉
」
二
九
二
頁
）
浮
舟
の
志
と
し
て
薫
に
差
し
出
し
た
り
も
し
て
い
る
。
浮
舟
は
、
母
親
が
薫
を
、
婿
と
し
て
自
分
に
最
も
相
応
し
い
人
物
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
直
接
的
に
は
、
薫
は
弁
の
尼
に
仲
介
を
依
頼
し
て
浮
舟
を
三
条
の
隠
れ
家
か
ら
連
れ
出
す
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
中
将
の
君
が
中
君
に
浮
舟
の
将
来
を
相
談
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
薫
は
浮
舟
に
思
い
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、
自
身
の
死
を
、
母
親
に
伝
え
る
と
同
時
に
、
母
親
か
ら
薫
へ
も
伝
え
て
欲
し
い
、
そ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
詠
ま
れ
た
の
が
、
こ
の
浮
舟
辞
世
歌
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
む
す
び
に
か
え
て
―
「
源
氏
狭
衣
歌
合
」
か
ら
―
『
狭
衣
物
語
』
の
巻
四
の
末
尾
部
分
に
は
、
亡
き
飛
鳥
井
の
女
君
が
記
し
た
絵
日
記
が
、
狭
衣
帝
に
女
君
の
従
姉
妹
を
通
じ
て
届
け
ら
れ
、
彼
女
の
最
期
の
歌
が
狭
衣
帝
の
目
に
触
れ
る
場
面
が
置
か
れ
る
。
飛
鳥
井
の
女
君
の
歌
は
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
「
源
氏
狭
衣
歌
合
」
に
右
歌
と
し
て
、
左
の
『
源
氏
物
語
』
の
歌
と
番
え
ら
れ
て
い
る
。
六
十
八
番
で
は
、
問
題
と
し
て
い
る
浮
舟
歌
が
番
え
ら
れ
て
い
る
。
六
十
八
番左
心
か
ら
こ
の
よ
を
か
き
り
に
お
も
ひ
す
て
け
る
よ
う
き
ふ
ね
か
ね
の
を
と
の
た
ゆ
る
ひ
ゝ
き
に
ね
を
そ
へ
て
わ
か
世
つ
き
ぬ
と
き
み
に
つ
た
へ
よ
右
と
き
は
の
や
ま
さ
と
に
て
か
き
り
に
お
ほ
え
け
れ
は
あ
す
か
ゐ
な
か
ら
へ
て
あ
ら
は
あ
ふ
よ
を
ま
つ
へ
き
に
い
の
ち
は
つ
き
ぬ
人
は
と
ひ
こ
す
（『
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
』
１４
）
飛
鳥
井
の
女
君
の
「
な
か
ら
へ
て
―
」
の
歌
は
、「
命
な
が
ら
え
て
、
こ
の
世
に
あ
っ
た
な
ら
ば
狭
衣
様
に
お
逢
い
で
き
る
日
も
待
つ
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
私
の
命
は
尽
き
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
あ
の
方
は
尋
ね
て
こ
な
い
」（『
新
編
日
本
文
学
全
集
』
脚
注
）
の
意
味
で
あ
る
。「
わ
か
世
つ
き
ぬ
」「
い
の
ち
は
つ
き
ぬ
」
と
類
似
す
る
表
現
を
用
い
た
辞
世
歌
と
い
う
こ
と
で
並
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
翻
っ
て
、
改
め
て
、
浮
舟
辞
世
歌
は
、
誰
に
向
か
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
薫
か
ら
、
京
へ
迎
え
ら
れ
る
日
取
り
は
知
ら
さ
れ
た
も
の
の
長
ら
く
放
置
さ
れ
、
母
中
将
の
君
に
も
一
番
会
い
た
い
と
き
に
会
え
な
か
っ
た
。
だ
が
、
確
か
に
、
浮
舟
は
、
こ
の
二
人
に
自
身
の
死
を
伝
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
匂
宮
と
の
恋
は
許
さ
れ
な
い
運
命
だ
っ
た
―１２２―
と
し
て
、
薫
に
は
顔
向
け
出
来
な
い
。
た
だ
、
薫
に
は
自
分
の
死
を
告
げ
る
必
要
が
あ
る
。
薫
に
向
け
て
直
接
書
き
置
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
母
親
か
ら
伝
わ
る
の
が
最
善
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
巻
数
に
書
き
、
巻
数
枝
に
結
い
つ
け
る
と
い
う
行
為
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
物
語
は
、
浮
舟
失
踪
後
、
辞
世
歌
の
内
容
が
、
母
親
か
ら
薫
に
伝
わ
る
と
い
う
展
開
で
は
な
い
け
れ
ど
、
死
を
前
に
し
て
、
匂
宮
と
薫
の
両
者
に
心
を
砕
い
て
い
た
心
中
を
読
み
取
り
た
い
と
思
う
。
冒
頭
に
掲
げ
た
浮
舟
歌
の
解
釈
は
困
難
を
極
め
る
。
彼
女
の
歌
を
、
慎
重
に
再
読
し
て
ゆ
く
し
か
術
は
な
い
。
注
記
（
１
）
小
町
谷
照
彦
「
手
習
の
君
浮
舟
」
森
一
郎
編
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
４５
―
付
・
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
・
主
要
論
文
目
録
―
』
勉
誠
社
（
一
九
九
三
年
）
（
２
）
伊
井
春
樹
「
幻
の
大
澤
本
源
氏
物
語
」
百
舌
鳥
国
文
第
二
〇
号
二
〇
〇
九
年
三
月
『
幻
の
写
本
大
澤
本
源
氏
物
語
』
宇
治
市
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
二
〇
〇
九
年
十
月
）
な
ど
に
紹
介
さ
れ
、「
大
沢
本
で
は
、
母
君
が
先
に
宇
治
に
着
い
て
い
る
の
だ
。
標
準
的
な
写
本
と
異
な
る
展
開
が
２２
頁
も
続
く
。
大
沢
本
は
主
に
、
鎌
倉
―
南
北
朝
時
代
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
蜻
蛉
巻
は
室
町
時
代
に
補
充
さ
れ
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
」（
源
氏
物
語
尽
き
ぬ
探
求
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
十
一
月
二
一
日
朝
刊
）
と
報
道
さ
れ
た
。
（
３
）
伊
井
春
樹
「
浮
舟
の
入
水
事
件
―
大
澤
本
源
氏
物
語
の
特
異
な
世
界
―
」『
む
ら
さ
き
』
第
四
七
輯
武
蔵
野
書
院
（
二
〇
一
〇
年
十
二
月
）
（
４
）
書
き
付
け
た
歌
の
論
と
し
て
、
田
中
仁
「
和
歌
を
書
き
付
け
る
こ
と
―
八
代
集
の
「
書
き
つ
く
」
―
」『
藝
文
東
海
』
一
八
号
終
刊
号
（
一
九
九
一
年
一
二
月
）、
同
氏
「「
書
き
つ
く
」
の
意
味
―
宇
津
保
物
語
を
主
な
資
料
と
し
て
―
」『
言
語
表
現
の
研
究
と
教
育
長
谷
川
孝
士
教
授
退
官
記
念
論
文
集
』
長
谷
川
孝
士
退
官
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
三
省
堂
（
一
九
九
一
年
三
月
）
が
あ
る
が
、
論
点
が
異
な
る
た
め
本
論
で
は
掲
げ
な
か
っ
た
。
（
５
）
扇
の
用
例
の
中
に
、『
元
良
親
王
御
集
』
の
以
下
が
あ
る
。
あ
ふ
ぎ
お
と
し
て
お
は
し
た
る
を
み
れ
ば
、
女
の
て
に
て
か
け
り
わ
す
ら
る
う
身
は
わ
れ
か
ら
の
あ
や
ま
ち
に
な
し
て
と
だ
に
こ
そ
思
ひ
た
え
な
め
と
あ
る
か
た
は
ら
に
、
か
き
つ
け
て
た
て
ま
つ
る
ゆ
ゆ
し
と
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
人
ご
と
に
う
と
ま
れ
に
け
る
よ
に
こ
そ
あ
り
け
れ
（
一
三
六
・
一
三
七
）
落
と
さ
れ
た
扇
に
、
女
の
筆
跡
で
、「
あ
な
た
に
忘
れ
ら
れ
た
私
、
せ
め
て
自
ら
の
過
ち
の
た
め
と
思
い
な
し
て
、
あ
な
た
を
恨
み
ま
せ
ん
」
と
あ
る
。
そ
れ
を
見
た
別
の
女
が
「
不
吉
な
こ
と
と
思
わ
―１２３―
れ
る
こ
と
で
す
よ
。
お
逢
い
に
な
る
女
ご
と
に
あ
な
た
は
う
と
ま
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
男
女
関
係
な
の
で
す
ね
」
と
添
え
て
奉
っ
た
と
い
う
。
親
王
の
浮
気
癖
を
た
し
な
め
る
た
め
に
は
、
別
の
女
の
筆
跡
に
、
重
ね
て
示
す
こ
と
が
効
果
的
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
様
に
『
和
泉
式
部
集
』
に
あ
る
人
の
あ
ふ
ぎ
と
り
て
も
た
ま
へ
り
け
る
を
、
御
ら
ん
じ
て
、
大
と
の
、
た
か
ぞ
と
と
は
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
そ
れ
が
と
き
こ
え
給
ひ
け
れ
ば
、
と
り
て
、
う
か
れ
め
の
あ
ふ
ぎ
と
か
き
つ
け
さ
せ
た
ま
へ
る
か
た
は
ら
に
こ
え
も
せ
む
こ
さ
ず
も
あ
ら
ん
逢
坂
の
関
守
な
ら
ぬ
人
な
と
が
め
そ
（
二
二
五
）
あ
る
人
が
扇
を
持
っ
て
い
た
の
を
、
道
長
が
見
て
、
そ
れ
は
誰
の
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
和
泉
式
部
の
も
の
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
そ
の
扇
に
「
浮
か
れ
女
の
扇
」
と
書
き
付
け
さ
せ
た
。
そ
の
傍
ら
に
式
部
自
ら
、
「
ふ
し
だ
ら
な
男
女
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
咎
め
る
に
は
及
ば
な
い
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
で
「
浮
か
れ
女
」
で
は
な
い
と
否
定
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
６
）
執
着
を
表
現
し
た
歌
と
し
て
、『
後
撰
集
』
の
以
下
の
例
も
あ
る
。
故
宮
の
内
侍
に
兼
輔
朝
臣
忍
び
て
か
よ
は
し
侍
け
る
文
を
取
り
て
、
書
き
つ
け
て
、
内
侍
に
つ
か
は
し
け
る
な
ど
我
が
身
下
葉
紅
葉
と
な
り
に
け
ん
同
じ
な
げ
き
の
枝
に
こ
そ
あ
れ
（
秋
下
・
四
二
九
）
兼
輔
か
ら
宮
の
内
侍
へ
の
手
紙
を
手
に
入
れ
て
、
そ
の
手
紙
に
書
き
付
け
た
と
い
う
。「
ど
う
し
て
我
が
身
は
、
下
葉
が
紅
葉
す
る
よ
う
に
、
人
に
知
ら
れ
な
い
心
の
下
で
燃
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
兼
輔
朝
臣
と
同
じ
く
あ
な
た
を
求
め
て
嘆
き
続
け
る
投
げ
木
の
枝
で
あ
り
ま
し
た
の
に
」（『
新
大
系
』
脚
注
）
兼
輔
と
同
意
で
あ
る
こ
と
を
、
兼
輔
の
文
を
手
に
入
れ
て
ま
で
も
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
＊
本
文
の
引
用
は
、
引
用
の
末
尾
に
記
し
た
通
り
。
源
氏
物
語
の
古
注
釈
は
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
（
桜
楓
社
の
ち
、
お
う
ふ
う
）
か
ら
、
和
歌
の
引
用
は
、
歌
意
の
引
用
も
含
め
て
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』。
特
記
し
て
い
な
い
箇
所
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
か
ら
の
引
用
に
拠
る
。
（
と
く
お
か
り
ょ
う
・
熊
本
大
学
文
学
部
附
属
永
青
文
庫
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
准
教
授
平
成
十
年
度
本
学
大
学
院
国
文
学
専
攻
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学
）
―１２４―
